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Ofício-Circular n.º 23/CUn/2012                 
Florianópolis, 3 de dezembro de 2012.                             
 




De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 6 de dezembro, quinta-feira, às 8h30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 27 de novembro de 2012.  
 
2. Processo n.º 23080.048874/2012-42 
    Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
    Assunto: Apreciação da alteração da Resolução Normativa n.º 14/CUn/2012, que Regulamenta os 
estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
    Relator: Conselheiro Tarciso Grandi 
 
3. Processo n.º 23080.056319/2012-94 
    Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
    Assunto: Apreciação do Calendário Escolar, referente ao ano letivo de 2013. 
    Relator: Conselheiro Arnoldo Debatim Neto 
 






Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
